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 Els meus agraïments van 
destinats a tots els que m’han 
animat durant aquests mesos. 
Al Joan, per haver-me permès 
tenir la taula del menjador plena 
de papers i llibretes durant tot 
aquest temps, gràcies per acos-
tumar-te a menjar davant de la 
tele.
 També agraeixo a l’Anna 
Calvera haver-me rebut a casa 
seva el passat Novembre per aju-
dar-me a compendre millor tot el 
concepte del congrés.
 Però sobretot al meu 
tutor, al Jesús Del Hoyo, perquè 
l’ajuda rebuda ha sigut infinita 
i cada cop que m’he desviat o 
desanimat ha sapigut animar-me 
i tornar-me a situar. He sortit de 
totes les tutories amb ganes de 
continuar, així que gràcies de ve-
ritat. Et dedico aquest treball.
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 Aquest projecte consisteix en la creació de la imatge del con-
grés de l’ICDHS (Comitè Internacional d’Historiadors i Estudiosos del 
Disseny), que torna a celebrar-se a Barcelona el pròxim Octubre del 
2018. 
 A partir d’una investigació prèvia s’ha creat una imatge que 
transmet els principals objectius d’aquest congrés, creant una iden-
titat dinàmica, ja que és un congrés que ha viscut una trajectòria in-
ternacional, que ha lluitat i lluita pel reconeixement del disseny en 
l’àmbit local i com a disciplina.
  Un cop extretes les hipòtesis de la investigació s’han creat 
diferents suports gràfics que requereix un congrés de disseny creant 
una coherència simbòlica i gràfica.
 This project consists in the image’s creation of  the ICDHS 
(International Committee of Histories and Design Studies), which will 
take place again in Barcelona next October 2018. 
 Based on a previous research, an image that transmits the 
main objectives of this congress has been created. At the same time, 
the congress has created a dynamic identity because it has experien-
ced an international career and also has fought and actually fights for 
the recognition of design in the local scope and as a discipline.
 Once the research hypotheses are extracted, different gra-
phic media basis have been created, giving place to a symbolic and 
graphic coherence with the congress.
Paraules claus
Disseny; Congrés; Imatge Corpo-









Tant als Annexos com al CD podem 
veure el material adicional utlitzat 
per a la creació d’aquest projecte.
 L’ICDHS (Comunitat Internacional d’ Historiadors i Estudiosos 
del Disseny), és una comunitat d’investigadors i un equip internacio-
nal. L’objectiu principal és el de conèixer-se amb altres profesionals 
del món i compartir coneixements.
A part de parlar d’un disseny globalitzat, també veure que està pas-
sant localment. 
 Des de el 1999 que va nèixer desde el Departament del Dis-
seny de l’Universitat de Barcelona ha estat viatjan  per tot el món, 
a nou localitzacions diferents i aquest any, Octubre del 2018, torna 
a Barcelona. I es portarà a terme entre tres seus: l’edifici històric de 
l’universitat de Barcelona, al Museu del Disseny i Can Juamandreu.
 En aquest document consta el desenvolupament de la imatge 
gràfica d’aquest proper congrés.
 En primer lloc, es detalla el brief, que consta de l’informació 
necessària per poder contextualitzar l’imatge: quin és el problema, 
qui és el ‘client’, com és el públic objectiu, quins objectius de comu-
nicació he de transmetre, quins suports gràfics he de plantejar i el 
pressupost amb el que he de treballar.
 A continuació ens trobem amb l’estudi dels antecedents del 
congrés, on es farà un anàlisi de les diferents imatges que el congrés 
que ha tingut durants aquests anys.
 Un cop contextualitzat i analitzats els antecedents i referents 
trobem els diferents elements de l’identitat, on consta els desenvolu-
pament i justificació de la imatge fins a la correcta aplicació d’aques-
ta.
 Finalitzat tot el procés gràfic, es crean les diferents aplica-
cions gràfiques adients per al congrés. 
 Finalment, com partiem d’un pressupost provisional, el qual 
s’ha empleat per saber els límits establerts però no per fixar-se lite-
ralment, ja que és un projecte de final de carrera, s’ha creat una taula 
comparativa on consta el pressupost provisional amb el pressupost 
aproximat de les propostes esmentades en aquesta memòria.
Introducció




Nunca se sabe de que s ANTECEDENTS ANTECEDENTS
En aquest apartat trobem la con-
textualització del problema grà-
fic i de comunicació a resoldre 
que consisteix en la creació de la 
identitat corporativa del proper 
congrés de l’ICDHS i totes les ca-
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 El problema a resoldre 
consisteix en fer la identitat  cor-
porativa de l’onzè congrés de 
l’ICDHS (Comitè Internacional 
d’Historiadors i Estudiosos del 
Disseny), que torna a celebrar-se 
a Barcelona el pròxim 2018.
Com s’ha esmentat anterior-
ment, és un congrés que va 
néixer a Barcelona, el 1999, dins 
de l’àmbit acadèmic, ja que es va 
plantejar des del departament 
de Disseny de la Universitat de 
Barcelona, i que s’ha celebrat 
cada dos anys a diferents parts 
del món: a Amèrica Llatina (La 
Habana, Guadalajara, São Paulo), 
Àsia (Estambul, Osaka, Taipéi) i 
Europa (Estambul, Helsinki, Ta-
llin, Bruselas i Aveiro), aquest Oc-
tubre del 2018 torna a Barcelona, 
i manca d’imatge, per tant el pro-
blema a resoldre serà generar la 
identitat d’aquest nou congrés, 
ja que cada any és diferent i ara 
que torna, que millor que fer-ho 
des d’on va néixer, a la Universi-
tat de Barcelona. 
Fig.1 Vaixell de la pàginal web Fig.2 Aspecte de la página web. 
‘Problema’
 Per dur a terme aquesta 
imatge, no s’ha plantejat com un 
encàrrec, ja que una altra com-
panya realitza el mateix projecte, 
no és un encàrrec definitiu, però 
s’ha treballat com si ho fos, tam-
bé hem de tenir en compte que 
és un projecte de final de grau i 
s’han evitat les limitacions creati-
ves.
 En el seu moment vaig 
reunir-me amb l’Anna Calvera 
(1954-2018), una de les porta-
veus d’aquest congrés, per pre-
determinar ‘l’encàrrec’. A l’hora 
de preguntar-li sobre el concep-
te de la identitat corporativa va 
dir que s’havia de reforçar el 
‘’10+1’’, donant-li importància al 
fet que l’últim congrés va ser la 
celebració i el final d’una fase i 
aquest ‘+1’ simbolitza un nou ini-
ci, o ‘’un moment de jubilació’’. 
També va remarcar que el vaixell 
de pesca que apareix a la pàgi-
na web de l’ICDHS, que repre-
senta ‘’la visió noucentista del 
maresme, el maresme tranquil 
a l’estiu’’, troba necessari que 
d’alguna forma surti reflectit a 
la imatge. Aquest vaixell marxa, 
representa la mobilitat del con-
grés, la continuïtat. Sobre l’estil 
va mencionar ‘’a mi les coses sen-
zilles m’agraden més’’, per lo tant 
podem extreu-re que simplicitat 
pot ser una de les característi-
ques que pot tenir la imatge a 
crear. També va mencionar ‘’ Els 
últims anys ja s’ha fet un logotip; 
que sigui millor un logotip o una 
imatge no ho sé...’’ 
 També va fer menció al 
fet de respectar la línia de la pà-
gina web  ja fixada.
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1. El Departament d’Arts Visuals i 
Disseny de l’Universitat de Barcelo-
na està integrat per dues branques, 
disseny gràfic i disseny industrial, 
des de fa tres dècades s’imparteixen 
aquests ensenyaments, i ha format 
a diversos investigadors i dissenya-
dors.
Fig.3 Anna Calvera
L’Anna Calvera ens va deixar el 
passat febrer del 2018 per culpa 
d’una malaltia. Aquest congrés es 
celebrarà en la seva memòria. 
 L’ICDHS (Comunitat Inter-
nacional d’Historiadors i Estudiosos 
del Disseny) , és una comunitat d’in-
vestigadors i un equip internacio-
nal. Aquesta comunitat el que fa és 
organitzar congressos on la intenció 
és conèixer-se amb altres professio-
nals del camp del disseny d’arreu 
del món. Els congressos organitzats 
se celebren cada dos anys, s’avalua 
un resum segons els temes de debat 
que s’han proposat i s’organitza sota 
un nom que engloba els conceptes 
i les propostes del qual se’n parlarà. 
El primer congrés es va celebrar a 
Barcelona el 1999, des de les hores 
ha viatjat per Amèrica Llatina, Àsia i 
Europa, i el onzè congrés torna a ce-
lebrar-se a Barcelona l’Octubre del 
2018.
El títol d’aquest any es ‘BACK TO 
THE FUTURE THE FUTURE IN THE 
PAST’ i es proposa fer un balanç del 
que ha passat i que passarà en un 
futur dins d’aquest congrés i de la 
disciplina. 
Tindrà lloc a tres seus diferents:
Edifici històric de l’UB, Museu del 
disseny i Can Jaumandreu.
I es celebrà durant 3 dies ( 29,30 i 31 
d’Octubre ).
 S’escriu al client entre cometes, ja que estem parlant d’un 
client hipotètic. Aquest treball no és un encàrrec real, com ja s’ha 
mencionat anteriorment, tot i que s’ha plantejat com si ho fos, i en 
aquest cas el destinatari seria el Departament d’Arts visuals i Disseny
de la Universitat de Barcelona1, ubicat a la facultat de Belles Arts, ja 
que són els que donen suport al congrés de l’ICDHS, que és un con-
grés científic on es tracten temes de disseny. 
 Una de les creadores d’aquest congrés, el primer celebrat a 
Barcelona, va ser l’Anna Calvera, va ser professora del Departament 
d’Arts Visuals i Disseny i també formava part de DHS (Design History 
Society) i de les juntes de l’Associació de Dissenyadors Professionals 
de Barcelona, la European Academy of Design. 
 El destinatari del treball doncs, és un col·lectiu que lluita pel 
reconeixement de l’ensenyament, de la pràctica i la investigació que 
organitzen els congressos de l’ICDHS.
‘Client’
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*A l’any 2001 l’ICDHS va presentar 
una proposta a l’UNESCO perquè 
s’entengués el disseny com a una 
nova disciplina dins de la nomen-
clatura de ciències i tecnologies, és 
gent doncs, que lluïta pel reconeixe-
ment i la conscienciació de l’impor-
tància d’aquesta disciplina.
 
Que espera el públic objectiu
 El públic objectiu, tenint 
en compte que s’ha creat aquest 
congrés, des d’un sentiment de ‘sen-
tir-se sols’ davant del no reconeixe-
ment de què fan, buscaran sentir-se 
identificats amb el motiu per al qual 
van a aquest congrés. Esperen sen-
tir-se representats. 
 Tenint en compte que 
aquest any és el 10+1 i representa el 
final d’una etapa però el comença-
ment d’una nova cal que enten-
guin el concepte de continuïtat del 
congrés i sentin que formen part 
d’aquest 10+1.
 El públic objectiu són homes i dones, majors d’edat i estu-
diants i professionals de la disciplina.
El nombre màxim és de 300 participants, ja que és l’aforament màxim 
d’aquest congrés. 
 És un congrés científic d’historiadors i investigadors en l’àm-
bit del disseny, podríem dir que la majoria de participants són o pro-
fessionals del disseny o intel·lectuals del disseny interessats a apren-
dre més sobre la disciplina, compartint coneixement.
 El motiu principal d’aquest congrés neix de la idea de conèixer 
gent d’arreu del món que practiqui la mateixa disciplina i investiguin 
i estudiï la història del Disseny, per tal d’ampliar coneixements, com-
partint-los i veient diferents punts de vista sobre els temes tractats, 
per tal podríem dir que a part de ser un públic multicultural són per-
sones predisposades a entendre altres punts de vista, de ment oberta 
o almenys d’entendre i aprendre dels demés.
 Parlem d’un públic que sap sobre disseny, l’entén, des de di-
ferents perspectives, són ments creatives, en general, tant a l’hora 








OBERTES I AMB GANES 
D’APENDRE
INTERNACIONAL
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2. Objectius del congrés:
- Conèixer a gent de la professió de tot el món.
- Ajudar els investigadors amb premis novells.
- Donar a coneixer el què s’investiga a tot el món i donar a conèixer les 
investigacions.
- Trobar els punts de contacte i de divergència entre idees o conceptes.
- Poder revisar propostes historiogràfiques.
- Impulsar la disciplina Història i Teoria del Disseny a tot el món.
- Parlar del disseny global i local.
2.Objectius del congrés. Informació 
extreta de la pàgina web de l’ICDHS.
 Els objectius de comu-
nicació niran lligats als propis 
objectius del congrés2 de tots 
aquest objectius es destacarà el 
fet de donar veu a la disciplina i 
que el disseny global ja es cone-
gut i el que cal reforçar és el dis-
seny local.
 També es busca que la 
imatge sigui recordada pels usua-
ris, és a dir, captivar-lo, una co-
herència comunicativa i concep-
tual en quant als seus objetius i la 
seva filosofia i per tant fer que es 
sentin identificats.
 Per altre banda, tenint 
en conte el ‘10+1’ i que el con-
grés suposa un nou inici, no un 
final i que es farà en memòria de 
l’Anna Calvera, l’objectiu de co-
municació centrarà gran interès 
en el fet de reforçar el missatge 
de nou inici i del trajecte que ha 
patit el congrés i de la continuïtat 
malgrat les circunstàncies, fent 
homenatge a l’Anna Calvera.
 L’imatge serà doncs una 
imatge de simplicitat gràfica però 
de complexitat conceptual, per-
què l’interés en l’usuari el porti a 
reflexionar sobre el concepte del 
propi congrés i no sigui simple-
ment un joc visual.
 També es tractarà de que 
la imatge transmeti aquesta con-
tinuïtat i aquest dinamisme cul-
tural.
Objectius de comunició
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 Els suports gràfics que es 
faran són el que s’han extret entre el 
pressupost provisional i el que s’ha 
cregut necessari a partir de la inves-




- Cartells: Per publicitar el congrés. 
- Senyalística de l’espai: Mitjançant cartells, com se celebra a tres 
seus diferents on també hi ha altres esdeveniments serà necessari 
una senyalística clara per saber on a d’anar l’usuari. 
- Banners: per les xarxes socials, com per exemple Facebook.
Papereria
- Carpeta: Aquesta contindrà tota la papereria.
- Certificats: Totes les persones que participin tant a les ponències 
com als pòsters rebran un certificat de participació. 
- Sobres pels rebuts: Utilitzats per entregar els diners o bé comuni-
cats interns del congrés. 
- Tiquets de sopar: El primer dia se celebrarà un sopar de Benvinguda 
que serà exclusiu per als assistents que vulguin, ja que té un cost, per 
tant es troba necessari fer uns tiquets per poder accedir. 
- Programa: El programa serà l’element indispensable per l’usuari, ja 
que constarà tot el programa, els plànols de les diferents seus, els 
diferents trajectes i restaurants on poden dinar bora al congrés. 
Identificadors
- Rètol de sobretaula: Per les sessions plenàries serà necessari crear 
uns rètols amb el nom dels conferenciants. 
- Acreditacions: Serà el que acreditarà l’entrada als assistents.
- Samarretes identificatives pels ajudants: Com hi haurà estudiants 
que ajudin al muntatge del congrés es troba necessària la identifica-
ció d’ells per tal que sigui fàcil per l’usuari a l’hora de precisar ajuda. 
- Marxandatge: Es crearan llibretes, per tal de que puguin anotar tot 
el que necessitin i bosses de cotó perquè l’usuari pugui dur tot el 
material necessari entregat d’una forma còmode. Són objectes amb 
efecte memòria que l’usuari s’emportarà a casa seva en forma d’obse-
qui i que posiblement li doni ús, un cop acabat el congrés.
9
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12.000€Pressupost aproximat provisional per la identitat del 
congrés
-Preparació material senyalètica 
espais.
- Estampació bossa del congrés 
( 300Uni.) Bossa de cotó, 4 op-
cions de models segons qualitat 
del cotó i estampació de serigra-
fia 2+1 o 2+2 tintes.
- Acreditació participants com-
posat per leyard + funda de 
plàstic per colocar la targeta més 
tiket de sopar.
- Impressió targetes d’identifi-
cació dels assistents.
-Impressió dels certificats.
-Impressió tikets de sopars i 
gales.
- Impressió de carpeta
-Impressió del programa de 
butxaca.
-Impressió d’un mapa de la zona 
amb bars i restaurants.
-Rètol sobretaula sessions 
plenàries.
 El pressupost amb el qual 
s’ha treballat ha sigut un pressupost 
provisional facilitat el passat Novem-
bre del 2017, per tant avui en dia el 
pressupost ha variat, però s’ha utilit-
zat per fer un càlcul aproximat  i per 
saber a què aniria destinat. 
A partir d’això es generarà una tau-
la comparativa del que suposarà 
aquest projecte, que podrem trobar 
al final del projecte al apartat ‘Pres-
supost final’. 
Annex 1. Pressupost provisional pàg. 100
Pressupost
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Problema
El pròxim congrés de l’ICDHS, 
que es celebrarà a Barcelona el 
proper Octubre del 2018 manca 
d’identitat gràfica.
Pressupost




- Es destacarà el fet de donar veu a la disciplina i a que el disseny glo-
bal ja es conegut i el que cal reforçar es el disseny local.
- Es busca que l’imatge sigui recordada pels usuaris, és a dir, capti-
var-lo, una coherència comunicativa i conceptual en quant als seus 
objetius i la seva filosofia i fer que es sentin identificats.
-Tenint en compte el ‘‘10+1’’ i que el congrés suposa un nou inici, 
no un final i que es farà en memòria de l’Anna Calvera l’objectiu de 
comunicació centrarà gran interès en el fet de reforçar el missatge de 
nou inici i d’aquest trajecte que ha patit el congrés i de la continuïtat 
malgrat circunstàncies, fent honor a l’Anna.
- Una imatge de simplicitat gràfica però de complexitat conceptual, 
perquè l’interés en l’usuari el porti a reflexionar sobre el concepte del 
propi congrés i no sigui simplement un joc visual.
- Transmetre continuïtat i dinamisme cultural.
‘Client’
El client hipotètic per al que es 
treballa es el departament de 
Disseny de l’Universitat de Barce-
lona que es l’encarregat d’orga-















-Homes i dones de totes les 
edats, desde estudiants a profes-
sionals del disseny en totes les 
seves disciplines.
-El nombre màxim és de 300 par-
ticipants, ja que és l’aforament 
màxim d’aquest congrès. 
-Públic multicultural, són perso-
nes predisposades a entendre 
altres punts de vista, de ment 
oberta o almenys d’entendre i 
apendre dels demés.
- La gran majoria experts del dis-
seny.
Brief




Nunca se sabe de que s ANTECEDENTS ANTECEDENTS
En aquest apartat trobem els an-
tecedents del congrés y les con-
clusions extretas dels referents 
analitzats en l’investigació prè-
via.
i
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 En aquesta segona re-
unió, el tema de debat passa a 
ser el parlat a l’anterior. Un cop 
debatut els problemes generals 
que es troben dins del món de 
la investigació quant a mètodes i 
teòrica, tenint en compte que la 
conclusió extreta és que hi ha di-
ferents realitats socials i diferèn-
cies entre els països, es passa a 
parlar de problemàtiques més 
concretes, per així poder perfilar 
el tema de la tercera reunió.
ESTIL: Il·lustratiu
NOM: Encuentro de diseño en la 
Habana. No apareix.
TIPOGRAFIA: No hi ha
COLOR: 
COMPOSICIÓ: Vertical
ALTRES TEXTOS: No hi ha
Instanbul 2002 
 A la tercera reunió el 
tema a parlar va a passar a ser 
‘’històries regionals’’, enfocant 
els temes de debat a nivells re-
gionals, cosa que va portar a una 
comprensió comú i mútua de di-
ferents temes de debat, deixant 
la globalització del terme disseny 
a part.
ESTIL: Imagotip. Tipogràfic amb 
una il·lustració
NOM: Mind the map. Apareix.




ALTRES TEXTOS: Apareix el lloc, 
la data i un eslògan.
 Des de la creació del con-
grés s’han celebrat deu edicions 
a diferents parts del món. Per po-
der saber com fer la nova imatge 




 La reunió científica del 
1999, va ser a Barcelona i va ser 
la primera a celebrar-se i el mo-
tiu era reunir a les persones que 
es dediquessin professionalment 
a la investigació i la història del 
disseny, per donar a conèixer els 
diferents temes d’investigació. 
ESTIL: Monograma, apareix 
escrit ‘‘rhd’’ amb una il·lustració 
d’una avella.






ALTRES TEXTOS: Data i lloc
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Helsinki - Tallin 2006
 En la cinquena conferèn-
cia, es va celebrar a dos llocs a la 
vegada, per la Universitat d’Art i 
Disseny de Helsinki i l’Acadèmia 
Estònia de les Arts de Tallin. En 
aquest congrés, continua el de-
bat sobre aquests nous camins 
d’investigació. El títol és ‘’con-
necting’’, tenint en compte que 
el tema és la connexió entre te-
rritoris, cultures, professionals 
i artefactes de disseny, com les 







ALTRES TEXTOS: Apareix el lloc 
on es celebrarà.
Osaka 2008
 El sisè congrés, celebrat 
a Osaka, es parla sobre el con-
cepte de Disseny, i es debat les 
diferents formes de veure i en-
tendre el disseny, segons les dife-
rents cultures i realitats.
ESTIL: Logotip. 





ALTRES TEXTOS: Eslògan, lloc i 
data.
Guadalajara 2004
 La quarta conferència, 
que es va celebrar a Guadalaja-
ra, Mèxic, va ser una posada en 
comú i una consolidació i crea-
ció d’una xarxa mundial formant 
un grup de discussió orientada a 
descobrir la coincidència i decidir 
en què estaven disposats a des-







ALTRES TEXTOS: No hi ha
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Aveiro 2014
 Tenint en compte que el 
disseny ha trobat diferents tra-
jectòries a seguir a diferents parts 
del món, és interessant saber 
com ha evolucionat a altres llocs, 
per entendre una altra forma de 
disseny, al novè congrés d’ICDHS, 
es va debatre sobre això.
ESTIL: Isotip.
NOM: Tradición, Transición, Tra-





ALTRES TEXTOS: El any de cele-
bració.
Sao Paulo 2012
 Al vuitè congrés de ICD-
HS, “Fronteres de disseny: terri-
toris, conceptes, tecnologies”, 
es paren  a analitzar com la his-
tòria del disseny i els estudis de 
disseny poden arribar a superar 
els límits del coneixement del 
disseny. Com amb l’exploració 
de nous territoris o de nous con-
ceptes poden sorgir coses noves, 
tornant al passat aplicant nous 
coneixements.
ESTIL: Logotip dinàmic. Tipogrà-
fic.





ALTRES TEXTOS: Data, lloc, pa-
raules claus del congrés.
Brusselas 2010
 Un cop debatut al con-
grés d’Osaka sobre el terme 
disseny, a Brussel·les 2010, el 
congrés gira entorn de les diver-
gències entre disseny i artesania, 
es posa en qüestió les diferents 
especificacions regionals, por-
tant a parlar sobre el disseny no 
industrialitzat, per entendre les 
diferències amb el disseny indus-
trial globalment conegut.
ESTIL:  Imagotip




ALTRES TEXTOS: Un eslògan.
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Taipei 2016
 L’últim congrés, el desè, 
celebrat a Taipei, segon cop 
que se celebra a Àsia un con-
grés d’ICDHS, va ser sota el títol 
‘’ construcció de la història del 
disseny nacional / contemporani 
trans.’’, tenint en compte que Tai-
wan és una barreja de colonitza-
cions múltiples dels holandesos, 
els espanyols, els Qing de la Xina i 
el Japó, per lo tant és una cultura 
que ha rebut coneixements i dife-
rents punts de vista, per això s’es-
cull aquesta ciutat per parlar de 
la història nacional del disseny, 
fins a arribar al disseny contem-
porani.
ESTIL: Isotip dinàmic




ALTRES TEXTOS: Data i lloc.
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Anàlisi dels antecedents
 Per poder analitzar els antecedents es realitzarà una taula 
comparativa extreta de l’anàlisi de les imatges dels anteriors congres-
sos per poder veure la línia que se segueix i poder extreure unes con-
clusions.









si Decorativa Minúscula Horitzontal
Data
Lloc








2004 Imagotip si Rodona Minúscula Horitzontal No 
2006 Logotip si Rodona MAJÚSCULA Horitzontal Lloc








si Decorativa MAJÚSCULA Horitzontal
Data
Lloc
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 Les conclusions extretes de l’anàlisi de les imatges corpora-
tives dels antecedents del congrés són les següents:
-Tot i que durant els onze congressos les imatges gràfiques són de di-
ferents estils, ja que apareixen logotips3, isotips4, imagotips5 i imatges 
il·lustratives6, però el 40% de les imatges són logotips, on apareix de 
forma gràfica el nom del congrés. I un 30% isotips, de fet podem veu-
re que els dos últims anys s’han decantat per aquesta formalització.
-En un 70% dels casos el nom del congrés apareix a l’imatge i l’altre 
30% no apareix.
-Quant a la tipografia veiem un 70% que utilitzen una tipografia ro-
dona, un 20% que utilitza una tipografia decorativa i només un cas on 
s’utilitza tipografia romana.
-Veiem que la majúscula apareix una vegada més que la minúscula.
-Quant a la gama cromàtica no segueix cap línia fixa, però podem veu-
re que els colors que més es repeteixen són els blaus i els taronges.
-Trobem tres tipus de composicions: Horitzontal, vertical i quadrat, 
tot i que podem veure que el 70% és d’una composició horitzontal, un 
20% vertical i un 10% quadrat.
- Podem veure que la data apareix en set de les imatges, i el lloc en 
sis. És a dir que a més de la meitat dels antecedents li han donat prio-
ritat al lloc de celebració i l’any del congrés.
-També veiem l’aparició d’eslògans, tot i que només a tres imatges.
3. Logotips. Paraula  composada 
per ‘logos’, que vol dir paraula i 
‘typos’ que vol dir senyal o marca, 
iavors logotip es aquella imatge 
formada per la paraula.
4. Isotips. Són aquells que es re-
presentan d’una forma simbòlica, 
comunican la marca sense la ne-
cessitat de text o de forma tipogrà-
fica. Hi ha tres estils: monograma, 
anagrama i sigla.
5. Imagotips. Estan formats per 
una imatge o simbol i la paraula, 
unint el concepte pero d’una forma 
composta, és a dir, l’imatge per 
un costat i el text colocat al costat 
d’aquest.
6. Imatges Il·lustratives. Represen-
tació gàfica mitjantçant el dibuix.
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*Podem trobar als ANNEXOS tot 
l’anàlisi de 14 congressos amb una 
taula comparativa al igual que s’ha 
fet amb els antecedents, però les 
conclusions extretas són el que real-
ment ens interessa per saber el que 
actualment es fa en quant a imatge 
de congressos de disseny.
 Per fer una anàlisi de referents primer de tot s’ha cercat un 
seguit de congressos o trobades de disseny realitzats aquest últim 
any 2017, arreu del món, per veure la forma en què es publiciten, i la 
informació que utilitzen... 
 La raó de què sigui del 2017, és que així es pot analitzar que 
és el que s’està fent en l’actualitat ja que serà al final l’entorn ‘com-
petitiu’ de l’imatge. També, hem de tenir en conte que és una imatge 
d’una durada preterminada, simplement tindrà ús els tres dies del 
congrés, per tant ha de ser una imatge actual.
Amb l’anàlisi i selecció de referents el que es pretenia era tenir una 
visió general del que es fa i del que no es fa, també hem pogut veu-
re que la majoria d’aspectes coincideixen en gran part. Els aspectes 
que podem concloure d’aquest anàlisi són els següents:
-L’element comú que tenen tots els congressos analitzats és que  el 
nom del congrés apareix en totes les imatges.
-L’ús de tipografia rodona és la més utilitzada junt amb tipografia de-
corativa, no s’ha vist cap tipografia romana. 
-La simplicitat tipogràfica és el que destaca, per això la majoria utilitza 
majúscules.
-El fet de que aparegui un imagotipus més logotipus, es bastan uti-
litzat.
-Les composicions que destaquen son quadrades i horitzontals.
-L’aparició del lloc on se celebra i de la data es fa constant a gairebé 
totes les imatges, destacant l’any i donant la mateixa importància al 
títol.
-La gama cromàtica són colors vius que criden l’atenció.
Referents
Annex 2. Anàlisi dels referents Pàg.101




Nunca se sabe de que s ANTECEDENTS ANTECEDENTS
En aquest apartat trobem tot el 
que composa l’imatge corpora-
tiva d’aquest congrés i totes les 
seves característiques gràfiques.
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(Fent present a 
l’Anna Calvera a 
l’imatge )
Símbol
 El símbol de la imatge és el desencadenant de la identitat. 
Com s’ha esmentat ja anteriorment, el congrés ha passat per deu lo-
calitzacions diferents i el d’aquest any es titula ‘’Back to the future 
the future in the past’’ on es proposa fer un balanç de què ha passat 
aquests anys i veure que passarà en el futur, simbolitzant aquest nou 
inici.  
S’ha mencionat anterirorment el vaixell que apareix a la pàgina web, 
com a punt de partida a l’hora d’especificar ‘l’encàrrec’.  
A aquest vaixell se li ha volgut anomenar el símbol ‘d’honor’ cap a 
l’Anna Calvera i ha servit com a punt de partida per començar a des-
envolupar l’identitat del congrés.
 El que s’ha fet ha sigut agafar un mapa del món i traçar el 
trajecte que aquest ‘vaixell’ ha fet durant tots aquests anys, simbo-
litzant el recorregut del congrés per aquests deu llocs diferents. Po-
dem veure que el trajecte acaba tancant-se, ja què va néixer a Barce-
lona i torna un altre cop, també donant èmfasi a aquest final de cicle 
i aquest nou inici.
 Un dels altres aspectes als que s’ha volgut donar èmfasi és al 
de donar veu a les petites comunitats i fer una imatge dinàmica re-
presentant aquesta multiculturalitat, per tant, de l’anàlisi dels ante-
cents s’ha fet una selecció cromàtica de les imatges dels congressos ja 
celebrats. S’ha escollit el color més predominant de la imatge corpo-












*Al apartat d’Antecedents 
podem veure les imatges 
corporatives dels altres 
congressos i al apartat de 
color ja veurem les especi-
ficacions de cadascún d’ells.
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 Un cop seleccionades les 
diferents games cromàtiques, s’ha 
marcat al mapa cada ciutat on s’ha 
celebrat el congrés delimitat amb un 
quadrat de tal forma que cada tram 
representarà a cada lloc.
 El punt central del quadrat 
serà doncs la ciutat on s’ha celebrat.
Un cop seleccionat el tram dotem de 
color a la linia conforme als prèvia-
ment seleccionats i fem els diferents 
talls de les seccions.
 Finalment, ens desfem del 
quadrat i ens quedem simplement 
amb el traç que és el que ens inte-
ressa destacar.
Cada símbol serà el desencadenant 
per al seu propi logotip i funcionarà 
individualment. Donant lloc a deu 
emblemes diferents.
Cal mencionar que la línia apareix 
amb el mateix gruix a totes ja què 
no preten transmetre cap  significat 
temporal, el que preten es extreure 
la trajectòria i donar la mateixa 
importància a totes les ciutats on 
s’han celebrat els congressos, ja que 
aquest ‘10+1’ està format per tots. 
Fig.5 Recorregut amb les seccions 
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TEN PLUS ONE
 Com es pot veure no apa-
reix en anglés, tot i que al de Helsin-
ki i Tallin apareix el  ‘plus’ ja que ens 
torbavem amb una varietat d’idio-
mes.
 L’anglés és el idioma oficial 
del congrés, tots els aplicatius van 
en aquesta llengua, iavors podem 
entendre que l’anglés és una llengua 
globalment coneguda. 
 Per tant, com el que es pre-
ten és recalcar la multiculturalitat i 
donar veu a altres comunitats, l’an-
glés s’ha rebutjat.
 El que es tracta de fer amb 
el logotipus és que els usuaris una 
vegada més es sentin identificat amb 
el que veuen, en quant a l’imatge. I 
que cada col·lectiu reconeixi la seva 
pròpia llengua i sentin que forman 
part d’aquest 10+1. 
Al final és un joc més per captivar al 
usuari i que entengui el que preten 
la pròpia imatge.
*Tots els idiomes menys l’espan-
yol, el català i el francés, han estat 
extrets a partir de la consulta de 
diccionaris de traducció i consultats 
amb una traductora oficial.
 Com hem pogut veure als antecedents, la majoria de logoti-
pus estaven formats o bé pel nom del congrés o per ‘’ICDHS’’. Al ser 
un nou inici i al voler reforçar aquest <<10+1>>,  he volgut anome-
nar-l’ho: ‘’DEU MÉS UN’’, ja que a part de fer evident aquesta con-
tinuïtat, apareix escrit perquè estem parlant d’un congrés d’història 
del disseny, i la història s’escriu.
 Com hem vist anteriorment, els símbols que eran elements 
desencadents representaven a un país diferent amb una cromàtica 
diferent, doncs el que s’ha fet ha sigut aquest ‘‘deu més un’’ escriure’l 
en la llengua pròpia de cada un dels llocs, conseguint doncs aquesta 
multiculturalitat i fent present en tot moment un dels objectius prin-
cipals del congrés que és el de donar veu també al disseny local. 
 
Els diferents idiomes que apareixen són:
-Barcelona, 1999 : Català ‘‘DEU MÉS UN’’.
-La Habana, 2000 : Espanyol ‘‘DIEZ MÁS UNO’’.
-Istanbul, 2002 : Turc ‘‘ ON ARTI BIR’’.
-Guadalajara, 2004 : Espanyol ‘‘DIEZ MÁS UNO’’.
-Helsinki-Tallinn, 2006: Aquí en trobem amb dos idiomes diferents ja 
que es va celebrar a dos llocs diferents, a Helsinki el finés i a Tallinn 
l’estonià, però es parla anglés comunment, el que s’ha fet ha sigut 
una mescla dels tres idiomes: ‘‘ KÜMME (estonià) PLUS (anglès) YKSI 
(finès) ‘‘, ja veurem que el ‘plus’ que està en anglés, apareix de forma 
diferents, això serà perquè l’usuari es pregunti per què.
-Osaka, 2008 : japonès ‘‘                            ’’.
-Brussel·les, 2010 : francès ‘‘DIX PLUS UN’’.
-Sao Paulo, 2012: portuguès ‘‘DEZ MAIS UM’’.
-Aveiro, 2014: portuguès ‘‘DEZ MAIS UM’’.
-Taipei,2016: xinès mandarí ‘‘              ’’.
Logotipus
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La cromàtica funciona igual que 
amb el símbol, que estan extrets de 
les imatges corportivas dels passats 
congressos.
Per compensar el símbol es juga 
amb la taca de color  invertint 
l’efecte, per això la tipografia està 
en blanc.
S’ha escollit la forma quadrada ja 
que es buscava una neutralitat en 
quant al joc visual i una forma que 
quedés compensada.
 
Al apartat de Variants de l’iden-
titat, veurem les correccions 















 Per completar el logotipus 
es decideix fer ús d’uns descriptors 
per acabar de definir el logotipus. 
En trobem tres:
 Tant la data com el títol variaren segons el color del lloc tal i 
com hem fet amb el símbol i el logotipus. 
 El segon descriptor sempre mantindrà la mateixa aparença 
en quant a cromàtica. Ja que un dels emblemes és negre s’ha evitat 
ficar aquest text en aquest color ja que trencaría amb l’homogenïtat. 
El to finalment elegit és un gris. 
 Els formats elegits van lligats a la importància de la lectura, 
ja que serà un emblema de record, primer de tot l’any, després qui o 
organitza i finalment el títol del congrés. Tot i que entre la informació 
del congrés i el títol només varien 1pt. 
 En canvi entre informació del congrés i data hi ha 6pt de di-
ferència, fent aquest el més clar, ja que serà l’efecte record essencial.
Text descriptiu
Primer de tot ens trobem la data del congrés que apareix de forma 
vertical alineat a l’esquerra. 
Calibri negreta.
Trobem l’informació de qui organitza el congrés, s’ha evitat les 
sigles perquè sigui accesible per tothom. El text està alineat a 
l’esquerra.
Calibri rodona.
A la part inferior ens trobem amb el títol del congrés variant 
majúscules i minúscules però amb el mateix tamany i aliniat a 
l’esquerra.
Calibri negreta.
C: 0% M: 0% Y: 0% K: 80%
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Per un altre part, ja que el con-
grés se celebra a Barcelona, l’em-
blema principal serà el d’aquest 
lloc, tot i que ja veurem al apartat 
d’aplicacions, que tots estan pre-
sent, per tal que s’entengui d’on 
surt aquesta imatge.
Els deu emblemes, doncs tindràn 
la mateix composició, variant 
tant el símbol com el logotipus i 
el color de la data i del títol del 
congrés.
 Tot això es completa amb 
els descriptors, més endavant, a 
l’apartat d’aplicacions veurem 
com segons l’aplicació els des-
criptors apareixen o no, però el 
que sempre serà present serà 
la data. Ja que és el descriptiu 
escencial, perquè parlem d’una 
imatge que és simplement tem-
poral i marcar la data s’ha trobat 
necessari a l’hora d’identificar 
l’emblema un cop s’hagi fet ús 
d’ell.
 
 Un cop definits tots els 
elements de l’emblema ens tro-
bem amb la composició, s’ha 
considerat fer una composició 
horitzontal de forma rectangular, 
perquè cada element és el des-
encadenant del següent. 
 Primer de tot ens trobem 
amb el símbol que és l’element 
que genera tot el demés. 
 En segon lloc el logotipus 
que és el que defineix al símbol, 
acaban de completar la sembla 
simbologia (multiculturalita, tra-
jectòria, continuïtat i el símbol 
d’honor a l’Anna Calvera ). 









En aquest apartat es detallaran 
totes les correccions òptiques que 
han patit cadascún d’ells.
 Aquí podem veure els deu 
emblemes diferents que funcionen 
tots per igual.
Podem apreciar com tots varien en 
quant al símbol, la cromàtica i l’idio-
ma del logotipus. 
Variants de l’identitat
El descriptor està en anglès, ja que 
és la llengua oficial del congrés.
 





S’ha près com a referència d’interliniat la distància entre l’accent del 
més i el deu i s’ha acurtat la distància entre el ‘més’ i el ‘un’.
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.





























15 i 1/4 x
8 i 3/4 x
6 x
3x
procés de correcció òptica final






S’ha près com a referència d’interliniat la distància entre l’accent del 
‘más’ i el ‘diez’. 
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.



















15 i 1/4 x











procés de correcció òptica final






Modifiquem l’interlineat entre ‘on’ i ‘arti’, per compensar l’efecte de 
la ‘b’, acurtant-lo.
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.



















15 i 1/4 x











procés de correcció òptica final






S’ha près com a referència d’interliniat la distància entre l’accent del 
‘más’ i el ‘diez’. 
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.



















15 i 1/4 x











procés de correcció òptica final






Modifiquem l’interlineat entre ‘plus’ i ‘yksi’ allargant-lo. 
També modifiquem el tracking de la paraula ‘kümme’ reduïnt els es-
pais ja que al ser el logotipus més llarg hem de reduir la llargada per 
tal de que la imatge respiri per la dreta. Modifiquem el gruix de ‘‘plus’’.
Fiquem el ‘plus’ en cursiva, ja queè 
apareix en anglés, com ja s’ha 
especificat anteriorment al apar-
tat de ‘logotipus’. Al apareixer en 
cursiva l’usuari voldrà saber perquè 
i l’ajudarà a entendre el concepte 
de l’identitat.La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.
Podem veure en aquest cas que tant 
la ‘K’ com l’Y’ no comença’n com la 
majoria a partir de 3x malgrat a la 
llargada de la paraula s’ha trobat 
necessari acurtar-ho a 2x .




















15 i 1/4 x










procés de correcció òptica final






Els caràcters utilitzats en aquesta ocasió són: ProN W4. Per la diferèn-
cia tan de gruix com d’interlineat s’han hagut de modificar igualant el 
gruix del hasta amb la de la tipografia Calibri.
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.



















15 i 1/4 x





procés de correcció òptica final






En aquest cas s’ha modificat l’interlineat entre ‘dix’ i ‘plus’ de tal for-
ma que la distancia ente la ‘p’ i la ‘u’ dos igual que entre la ‘i’ i la ‘l’.
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.



















15 i 1/4 x











procés de correcció òptica final






En aquests cas hem modificat l’interlineat entre el ‘mais’ i el ‘um’, 
igualant la distància que hi ha entre el principi del punt de la ‘i’ fins 
a ‘dez’.
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.



















15 i 1/4 x











procés de correcció òptica final






En aquests cas hem modificat l’interlineat entre el ‘mais’ i el ‘um’, 
igualant la distància que hi ha entre el principi del punt de la ‘i’ fins 
a ‘dez’.
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.



















15 i 1/4 x











procés de correcció òptica final






La tipografía empleada és ProN W4. S’ha modificat l’interliniat entre 
tots els caràcters i s’ha igualat utilitzant la mateixa distància. També 
s’ha modifica el gruix, s’ha augmentat més  el gruix al caràcter ‘      ’ 
i ‘       ‘, ja que si augmentavem el gruix del del mig perdiem la forma, 
per tant s’ha augmentat menys, però menys.
La retícula 
està extreta a 
partir de l’asta 
del logotip.




















15 i 1/4 x




Podem veure en aquest cas que al ser 
simplement un caràcter per línia s’ha 
decidit moure a 4x per 4x, ja que si 
no el quadrat cobrava més protago-
nisme.
procés de correcció òptica
final





7. Calibri. Va ser dissenyada al 2005 
per Lucas de Groot i va ser per enca-
rrec de part de Microsoft.
És una tipografia de pal sec, amb les 
puntes arrodonides i les proporcions 
permeten una fàcil lectura.
 El fet que s’hagi escollit, en 
primer lloc és perquè és la ja fixada 
a la pàgina web, i com un dels ob-
jectius consistia a respectar l’aspecte 
es va trobar adequat utilitzar-la pels 
aplicatius. 
Un dels altres aspectes que vaig tro-
bar interessants era el pes de la tipo-
grafia i les formes arrodonides que 
compensaven la forma tan geomè-
trica de les línies del símbol.
8.Impact. Dissenyada al 1965 per 
Geoffrey Lee. És una tipografia de 
sans-seriff, caracteritzada per les 
formes comprimides i gruixudes es 
va crear per ‘impactar’ com el seu 
propi nom vol dir.
Per això he trobat adequat utilit-
zar-la als diferents aplicatius, ja que 
un altre dels objectius de comunica-
ció era el de impactar.
 Per aconseguir una coherència gràfica en totes les seves aplicacions, s’ha fixat una tipografia 
corportativa que serà utilitzada per tots els aplicatius de l’identitat, que més endavant al apartat d’aplica-
cions veurem com apareixen.
Les tipografies escollides són: Calibri7 i Impact8. S’han escollit aquestes tipografies que són popular i en el 
cas de Calibri és la que funciona a Microsoft per defecte, perquè es buscava una tipografia neutra, que no 
destaqués per si sola, simplement que fos clara i que destaqués el missatge primer de tot, gràcies al fet 
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 Com ja hem pogut veure trobem diferents colors en quant 
als emblemes. A continuació, veurem quins són els colors principals 
corporatius i els secundaris.
 Estàn en CMYK9 perquè tots els aplicatius han de ser impres-
sos i això facilitarà la seva correcta aplicació.
9. CMYK ( Cyan Magenta Yellow 
Black), en català es diria (CMGN) 
Cyan, Magenta, Groc i Negre.
S’utilitza en la impressió de colors. 
És més precís que l’RGB ( que són els 
color primaris), ja que proporciona 
una gamma més àmplia de colors .
A part, una mescla de groc, cian i 
magenta no crean un negre pur i 
mesclar les tres tintes només per 
formar el negre pot deixar al paper 
molt humit. Per això al hora d’impri-
mir CMYK és la millor opció i la més 
econòmica si es precissa tinta negra, 




































































































 Aquests són els dos colors principals corporatius del congrés. 
Com el nom del congrés és ‘BACK TO THE FUTURE the future in the 
past’, els colors utilitzats són el rosa, extret del primer cartell realitzat 
al 1999 pel congrés i el blau, extret de l’actual pàgina web, on tots 
els títols i el mateix vaixell, que ja hem vist, són d’aquest color. Així 
juguem amb el ‘past’ i el ‘future’ combinant-los en els diferents apli-
catius.
 Els colors secundaris serien els dels emblemas, que ja veu-
rem que apareixen als diferents aplicatius de diferents formes, co-
brant cert protagonisme. També s’han utilitzat al programa, com es 
veurà al apartat ‘Programa’, les games pastels d’aquests colors. 
Tant el negre com el 
blanc són empleats per 
als textos.





 Els recursos gràfics són tots aquells elements gràfics que es-
tan presents a les aplicacions, i que defineix gràficament l’identitat 
caracteritzant-lo i fent-lo identificatori.
 El principal recurs gràfic que hem empleat ha sigut el traçat 
de línias de la trajectoria del congrés, que apareix de diferents formes 
aplicada. 
 Un altre element gràfic és el quadrat, tant utilitzat als emble-
mas com aplicats als suports gràfics.
Recursos gràfics de l’identitat
Veurem que la figura del quadrat 
apareix, ja no només en els logo-
tipus sino que també als diferents 
aplicatius de varies formes.
Amb el quadrat el que es buscava 
era representar una estabilitat i 
neutralitat en quant a concepte 
global.
Veurem que el traçat, també es fa 
present de diferents formes a tots 
els aplicatius, ja sigui tractan les 
seccions o el recorregut en si.
La línia és un símbol de connexió de 















 Els criteris de producció 
són les normes d’ús de tots els 
elements d’identitat, per tal de 
que hagi una bona aplicació.
Aquests criteris han de com-
plir-se per tal de que la identitat 
estigui ben desenvolupada.
Els criteris que tindrem en conte 
són: la disemensió mínima que 
pot adoptar la marca per tal de 
que no impedeixi la seva llegibi-
litat i s’identifiqui i les zones de 
protecció, és a dir, quin es l’espai 
que necessita l’imatge al seu vol-
tan per tan que es pugui identifi-
car bé. 
 També veurem els usos 
incorrectes del emblema i les di-
ferents variacions cromàtiques 




 Aquesta sería la dimensió 
mínima que pot adopat el logotip si 
apareix amb els descriptors, ja que si 
es fes més petit no es podría llegir.
 En canvi, si traiem els des-
criptors deixant únicament la data, 
podem reduir-ho més, ja que conti-
nua llegint-se bé la informació. Tot 
i que s’han de separar a 2x tant el 
símbol com el descriptor, ja que sinó 
no s’identifiquen els espais. A l’hora 
de fer segells, també seria necessa-
ri, ja que la tinta se sol expandir i no 
respectaria la reproducció de l’em-
blema correctament.
Cal recordar que ‘x’ era el gruix de 
l’asta de les lletres del logotipus. 
4x serà la zona de protecció del lo-
gotipus per tal de que no es mesclin 
























 Els emblemas no poden 
patir cap alteració que no hagi estat 
ja mencionada sobre la normativa.
Aquest són alguns exemples de l’ús 
incorrecte de l’identiat.
1. Que la descripció del congrés 
aparegui en negre, mentre s’esta 
aplicant la normativa de color, ja que 
en el cas de l’imatge de brusel·les 
impediria la diferenciació.
2. Rotar l’emblema perquè funcio-
na de forma horitzontal i s’aplicarà 
sempre en aquesta posició ja que es 
busca la màxima claretat posible.
3. Desproporcionar les parts per-
què tots estan proporcionats a les 
mateixes mides y modificar-ho tren-
ca amb el sentit del emblema.
4. Modificar les distàncies entre els 
diferent elements, ja que estan tots 
compensats i relacionats entre si.
5. Canviar els colors, ja que en 
l’identitat el color forma part del 
concepte.
6. Modificar el gruix del recorregut 
perquè està compensat amb el pes 
del logotipus.
7. Aplicar sombres o efectes perquè 
es busca la màxima claretat i l’efecte 
de linia i taca.
8. No respectar la zona de protecció 
ja que impedeix la seva identificació.
9. Deformar, ja que estem parlant 
de que són composicions quadrades 
i si es deforma es perd la neutralitat 
que es busca.
10. Canviar la tipografia ja que l’es-
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 A continuació veurem com 
s’adapta l’emblema sobre diferents 
fons de color.
Cada cop que l’emblema apareixi 
sobre el seu mateix color es dotarà 
de color blanc a tot menys a les 
lletres del logotipus que serà del 
mateix color que el fons, ja que es 
juga amb el buit, i el descriptor can-
viarà la tonalitat segons els colors si 
són foscos o clars. 
En els colors foscos aplicarem: C:0 
M:0 Y:0 K:40, en canvi en els més 
clars  C:0 M:0 Y:0 K: 80.
Això mateix s’aplicarà a games sem-
blants als colors del logotip.
 Sobre negre funcionen tots igual menys el de Brusel·les i el d’Osaka, que al ser negre i marrò 
l’imatge s’haurà de posar en negatiu. Tots els logotipus s’han de ficar en negre per seguir fent l’efecte de 
buit. El descriptor del congrés  s’adaptarà a  un to de gris més clar. C:0 M:0 Y:0 K: 40.
 Veurem que en diferents aplicatius el logoti-
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 Si a l’esdeveniment es 
realitzen fotografies caldrà aplicar 
marca d’aigua, per tal de si es com-
parteix aquesta fotografia serveixi 
d’identificador del congrés i si arriba 
a algú que desconeix aquest congrés 
pugui saber i informar-se de que és.
 El emblema que s’aplicarà 
serà el de ‘deu més un’, ja que és el 
congrés de Barcelona.
Es colocarà al lateral esquerra abaix, 
i s’aplicarà un 80% d’opacitat.  
Si donés la casualitat que la fotogra-
fia conté els colors del propi emble-
ma, s’hauria de posar en blanc per 
tal de que s’identifiques bé.
Fig.6 Exemple de marca 
d’aigua
Fotografia extreta del la 
pàgina web del congrés 
d’ICDHS 2016 celebrat a 
Taipei.
Fig.7 Exemple de marca d’aigua
Fotomuntatge d’un dels cartells.
20
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Nunca se sabe de que s ANTECEDENTS ANTECEDENTS
-Suport gràfics: Cartells, senyalís-
tica del espai i banners.
-Papereria: Carpeta, certificats, 
sobres, tiquets de sopar i progra-
ma.
-Identificadors: Rètol de sobre 
taula, acreditacions, samarretes, 
llibreta i bossa de cotó.
En aquest apartat trobarem to-
tes les aplicacions gràfiques de la 
identitat i veurem com funcionen 
en cadascuna d’elles. S’ha dividit 
en tres estils d’aplicatius: Suports 
gràfics, papereria i identificadors. 
Un cop vist tots els elements indi-
viduals, els veurem com funcio-
nen en conjunt.
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 Els cartells seran l’aplicatiu que funcioni com a element pu-
blicitari, tot i que la gent que va al congrés ja està inscrita sense 
una imatge gràfica ni necessitat de publicitar-se, però servirà dins 
del mateix congrés, ja que estem parlant que es portarà a dur a 
tres seus diferents on al mateix temps hi haurà altres exposicions o 
esdeveniments i és necessari com a element distintiu. També serà 
l’element que quedi pel record i es publiqui a la pàgina web del 
congrés.
 Les tres opcions tenen la 
mateixa composició. Consisteix amb 
el tram de Barcelona del recorregut, 
vist anteriorment a l’apartat de ‘sím-
bol’, posicionant el punt de Barcelo-
na just al centre del pòster.
 La informació del congrés: 
Títol, lloc, data i la informació de qui 
organitza el congrés estan dins del 
mateix recorregut, ja que, cal recor-
dar que un dels objectius de comu-
nicació és simbolitzar tant la trajec-
tòria del congrés com aquest nou 
inici. Va néixer a Barcelona i es torna 
a tancar aquí, però simbolitzant la 
continuïtat del propi.
 Els altres elements que tro-
bem, són: l’emblema del congrés, 
veiem que sense els descriptors, úni-
cament la data, ja que la informació 
ja està introduïda al cartell. 
També trobem la pàgina web del 
congrés i els espònsors, que el dia 
d’avui són els que donaran suport al 
congrés.
Veiem que ens trobem amb tres 
cartells iguals però que varien 
cromàticament. Tenim dos 
principals que són els dels colors 
corporatius i un que reuneix tots 
els colors de tots els emblemes. 
Veurem a continuació la retícu-
la i la descripció de cadascun 
dels elements que apareixen al 
cartell.
CARTELLS
Al ser imatges vectorials poden 
ser adaptades fins a grans esca-
les sense cap problema. 
Especificacions
Mides: 58cm x 58cm 
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Desglossament harmònic que fun-
ciona dins d’una retícula creada a 
partir de diagonals, veiem que tots 
els elements encaixen dins de la re-
tícula alineant elements amb altres 
per tant que tot el cartell estigui 
distribuït coherentment, tot i que la 
retícula principal que s’ha seguit és 
la del recorregut. Tots tres pòsters 
tenen exactament la mateixa com-
posició.
Elements a destacar
-La ‘A’ de Barcelona just al centre.
-El títol acaba on comença l’emble-
ma.
-L’emblema i els espònsors estan ali-
niats amb la data.
El que diferència aquest pòster als 
altres dos, a part de per la cromàti-
ca de les diferents parts també pel 
color del títol, el lloc i la informació 
del congrés, que apareix en blanc, 
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 Tot el cartell és del mateix 
color blau corporatiu, s’ha jugat 
amb l’opacitat per crear diferents 
games.
En canvi la línia és d’un altre to blau 
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 Tot el cartell és del mateix 
color rosa corporatiu, s’ha jugat 
amb l’opacitat per crear diferents 
games al igual que s’ha fet amb el 
blau.
En canvi la línia és d’un altre to de 
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 Com ja s’ha mencionat 
anteriorment hi ha tres seus on 
se celebrarà.  On hi haurà gairebé 
170 ponències, 4 conferències, 
exposició de panels, pòsters i 
vendes de llibres.
 Ja veurem a l’apartat de 
‘Programa’ l’horari i llocs on se 
celebrarà. Tant les conferències 
com les ponències estan ja sen-
yalitzades al programa, però per 
poder veure on són els pòsters, 
els panels i la venda de llibres 
caldran cartells de senyalística 
perquè l’usuari identifiqui ràpi-
dament on està. 
 Podem veure que els 
pòsters són igual que els car-
tells ja presentats anteriorment, 
però només inclou el logotip i 
les paraules ‘PANEL’, ‘POSTER’ i 
‘BOOKS’, estan en anglès, ja que 
com s’ha esmentat és la llengua 
oficial del congrés. 
 El fet que només apare-
gui la paraula fa que sigui més 
accessible i l’usuari ràpidament a 
simple vista sàpiga on anar. Està 




- Mides: 100cm x 100cm
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Retícula feta a partir de diago-
nals, funciona igual que amb els 
cartells.
Podem veure com tots tenen la 
mateixa composició.
Es juga al igual que amb el lo-
gotip a desplaçar l’informació 
de dins del quadrat a lateral es-
querra i abaix, utilitzant la ma-
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 Un Banner, que la traducció seria ‘banderola’, consisteix en 
la publicitat a internet. En aquest cas s’han adaptat tres banners que 
aniran destinats a la pàgina de Facebook del congrés encapçalant 
aquesta.
 Els elements que inclou són: emblema, amb tots els seus des-
criptors, pàgina web del congrés, lloc i data.
 Com podem veure hem hagut d’adaptar a una forma rectan-
gular horitzontal tota l’informació, però el punt del centre continua 
cent el tram de Barcelona. 
 En quant a modificacions podem veure que s’ha adapatat el 
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Desenvolupament harmònic dins 
























Pàgina web i data 
aliniats.
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 Un cop arribin al congrés els usuaris rebran la seva identi-
ficació junt amb una bossa de cotó, que ja veurem més endavant, 
dins d’aquesta bossa trobaran una carpeta que contindrà diferents 
elements com anirem veient en aquest apartat. 
 S’ha cregut necessari crear una carpeta, ja que hi ha diferents 
elements de papereria que si no es guarden bé es poden fer mal bé.
 Com podem veure s’ha 
utilitzat el traç del trajecte ampliat, 
però a la primera cara seguim tenint 
el punt de Barcelona just al centre. 
S’hi han utilitzat els colors corpora-
tius per la part exterior. 
 Dins de la carpeta ens tro-
bem amb una il·lustració que farà als 
usuaris entendre la imatge, ja que 
s’han muntat tots els traçats creant 
el recorregut. Aquest aplicatiu serà 
l’únic on el vaixell de la pàgina web 
apareix. 
Com els usuaris han hagut d’entrar 
a la pàgina web per registrar-se, han 
vist aquesta imatge, en obrir la car-
peta i veure el mapa acabaran de lli-
gar tots els conceptes que implica la 
identitat, ja que també apareixen els 
diferents idiomes.
Especificacions
-Escalat al 20%. 
-Cartrò ecològic de 300gr.
-Per documents dinA4.
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  El fet que el vaixell apa-
regui en la part dreta, que seria 
la que està tapada pels docu-
ments que conté, és perquè, com 
ja s’ha esmentat anteriorment és 
una imatge que vol transmetre 
un missatge de multiculturali-
tat, trajectòria, continuïtat i que 
sobretot va destinat a un pú-
blic investigador en el camp del 
disseny. Es busca per tant, que 
l’usuari vagi ‘investigant’ aques-
ta imatge i a mesura que vegi les 
diferents aplicacions, l’entengui, 
ja que a l’estar tapat, farà que 
l’usuari vulgui veure que hi ha 
darrere, donant-li més valor al 
producte i a la imatge. Buscant 
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Aquest és el resultat de com es 
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 Com podem veure se segueix jugant amb el traçat i la forma 
del quadrat per incloure la informació dins. Juguem amb el document 
també de forma quadrada de 21cm x 21cm. 
 Ens trobem amb dos models, el del blau corporatiu serà per 
als ponents i el rosa corporatiu pels assistents. Aquest document 
s’entregarà, personalitzat, als assistents del congrés.
 Els certificats són els docu-
ments que s’entrega als assistents 
del congrés per verificar la seva as-
sistència i participació. Per tant serà 
un dels aplicatius necessaris per a 
aquest congrés.
* El text és una simple simulació.
Especificacions
-Mides 21cm x 21cm
-Paper de 100gr
-Escalat al 38%
-Gruix del traç: 25 pt
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Retícula del model 1 mitjançant 
diagonals. 
Escalat al 75%
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Retícula del model 2 mitjançant 
diagonals. 
Escalat al 75%
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 El sobre s’emprarà o bé 
pels rebuts o per l’entrega de car-
tes o certificats. 
Només es crearà un format de 
sobre, ja que els formats dels do-
cuments són tots iguals. 
 En aquest aplicatiu se 
segueix jugant amb el traçat del 
trajecte utilitzant el color blau 
corporatiu per fora i per l’interior 
del sobre.
Especificacions
- Mides: 22cm x 11 cm 
- Paper de 90gr.






Composició harmònica a partir 
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 El primer dia del congrés, 29 d’Octubre, a les 21.00 h hi ha un 
sopar de gala de benvinguda que té un cost, per tant serà necessària 
la creació d’entrades per poder accedir. 
 Al pressupost provisional s’havia plantejat fer tiquets pel so-
par del primer dia i pel del últim dia, però al últim sopar està convidat 
tothom, per tant s’ha plantejat simplement fer el tiquet del sopar de 
Benvinguda, ja que com al de comiat és accés gratuït per la gent del 
congrés, amb l’acreditació serà suficient.
TIQUET DEL SOPAR
Especificacions
- Mides: 10cm x 10cm
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 El programa consta de 
tota l’informació necessària per 
al congressista. Tant l’horari, 
com el mapa de les seus, localit-
zacions i senyalística d’on poder 
dinar entre altres coses. 
S’ha decidit fer un fulletó estil re-
vista quadrat, per seguir amb la 
mateixa línia. 
 Tots els usuaris rebran 
un programa. En aquest apartat 
veurem pàgina per pàgina el seu 




Horari resum de tot el que es 
farà.
3. Plànol dels espais 
4/5. Horari ponències
Funciona de forma vertical.
Apareixen totes les ponències.
6/7. Horari ponències
Funciona de forma vertical.
Apareixen totes les ponències.
8/9. Notes
Perquè l’usuari pugui anotar les 
coses que li semblin interessants.
10/11. Mapes
Apareixen els mapes d’on estan 
situades les seus per tal de que 
l’usuari es pugui orientar i les 
indicacions necessàries entre el 
MDB i Can Jaumandreu ja que és 
on es desenvoluparà la majoria 
de esdeveniments. També tro-





- Mides: 20cm x 20cm.




Cal recordar que la informació que 
apareix en el programa està tota en 
anglès, ja que és la llengua oficial 
del congrés, però la informació de 
les ponències apareix en l’idioma en 
què s’han enviat els ‘papers’. 
Tota la informació que conté aquest 
programa està extreta del progra-
ma provisional que es pot trobar a 













Annex 3. Programa provisional. pàg.102
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 Primer de tot veurem 
com s’ha maquetat aquest pro-
grama.
 S’ha escollit una maque-
tació quadrada per tal de crear 
una coherència gràfica, ja que 
tots els elements gràfics que te-
nim són quadrats.
 Les pàgines estan estruc-
turades amb màrges de 12,7 mm 
i quatre columnes de 7mm de 
medianil.
Les pàgines 1,2,3,8,9,10,11 i 12 
funcionen de forma horitzontal, i 
les pàgines 4,5,6 i 7 de forma ver-
tical, ja que és on va l’horari de 
les ponències i per fer-ho més vi-
sible i que ocupi poc s’ha estruc-
turat d’aquesta manera.
 Un altre element que 
s’ha afegit són els diferents sim-
bols dels emblemes. 
Al ser 10, s’ha jugat amb les pà-
gines de tal forma que apereixen 
en ordre cronològic ficant-los de 
fons amb una opacitat del 50% i 
un gruix de linia de 23pt. 
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Escalat al 80 %PORTADA
 Per fer la portada s’ha ade-
quat un dels cartells i s’ha eliminat 
l’informació del lloc i la data i s’ha 
canviat per ‘‘PROGRAMME’’ en Cali-
bri negreta i majúscula.
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 Primer de tot ens trobem 
amb l’horari resum de tots els 
edeveniments i s’ha donat color 
a la caixa de text per senyalar on 
succeirà.
PÀGINA 2 Escalat al 80 %
29 30 31
*During the Conference days 
the Museum of Barcelona 
(MDB) will be open to all the 














1st Keynote speaker: a 
GRACMON & ICDHS scholar.
10:30 h - 10:45 h 
Quick Coffee break.










Strands and panels 
18:30 h - 20:00 h 
End of the day works. Board 









Small selling fair of books, 
journals and publications 












18:30 h - 20:00 h 
End of the day works. End of 
the day works.




Calibri 9pt interliniat 10pt
negreta i rodona
Fons: Simbol de Barcelona
9h - 10:30h










ICDHS General Assembly 
Conference’s conclusions.
(Scholars from the Southern 
Cone are invited to propose 
the 2022 ICDHS venue)
16:30 h
Last keynote speaker: Fed-
ja Vukić: “A Theory Good 
Enough for Design Practice: 
Looking Forward to Zagreb 
2020 Conference”.
18:30 h
End of the conference: “let’s 
have a drink” / Copa y tapa.
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 A la segona pàgina ens tro-
bem el plànol de les diferentes seus 
i una breu explicació de que és cada 
lloc. 
 El que s’ha fet per senyalit-
zar les diferents aules ha estat agafar 
els 10 colors dels diferents emble-
mes i buscar tonalitats més color 
pastel, ja que si s’aplicava tal qual 
podria haver una confusió a l’hora 
d’entendre el programa donant peu 
a pensar que el color aniria associat 
a una llengua específica. Veurem a 
continuació com es dota de color la 
caixa de text de la ponència per sen-
yalitzar on succeeix.
Els plànols han estat facilitats per 
les diferents entitats i l’informació 






























Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5
1
CONFERENCE VENUES
The ‘Paraninfo’ Hall, the old auditorium at 
the historic building of the University of Bar-
celona. It will host the registration desk, and 
the opening and welcome session.
Can Jaumandreu (UB): It is an old factory 
belonging to the University of Barcelona, de-
voted at present to hold events and activities 
related to the Humanities and Social Sciences 
research field.
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 En aquestes pàgines es on 
consta tot l’horari de les ponències. 
Funcionen verticalment totes quatre 
i tenen la mateixa estructura. Po-
dem veure com per senyalitzar on 
succeeix cada ponència es dota de 
color a la caixa de text, tal com s’ha 
especificat anteriorment.
 Al final de les pàgines 5 i 7, 
que seria on acaba el recorregut vi-
sual, hi ha un petit recordatori de a 
quin lloc pertany cada color, per no 
haver de mirar el plànol a no ser que 
vulguis saber on està. 
També trobem una sèrie de punts 
per poder pendre anotacions i que 
l’usuari pugui crear-se el seu propi 
horari o bé senyalitzar el que cregui 
oportú.
A continuació veurem individual-
ment cada pàgina per poder obser-
var els detalls d’aprop.
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Horari: Calibri negreta 12pt
Caixes de text: Calibri rodona 6pt 
interliniat de 6pt.
 Primera pàgina de les 
quatre on consta  l’horari de les 
ponències.
Tot el text del document apareix 
en negre menys el que va dins 
de la caixa de color marró i de 
la lila ja que dificultaria la seva 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PÀGINA 4 Escalat al 80 %Fons: Simbol d’Istanbul
Identitat Corporativa del onzè
congrés de l’ICDHS




Horari: Calibri negreta 12pt
Caixes de text: Calibri rodona 6pt 
interliniat de 6pt.
Can Jaumandreu i MDB: Calibri 
negreta 11pt
Llocs: Calibri negreta 9pt
Línia de punts japonesos de 2pt 
de gruix i amb el color blau cor-
poratiu.
 Segona pàgina de les 
quatre on consta l’horari de les 
ponències.
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Horari: Calibri negreta 12pt
Caixes de text: Calibri rodona 6pt 
interliniat de 6pt.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tercera pàgina de les 
quatre on consta l’horari de les 
ponències.
PÀGINA 6 Escalat al 80 %Fons: Simbol de Helsinki-Tallinn
L’última caixa de 
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Horari: Calibri negreta 12pt
Caixes de text: Calibri rodona 6pt 
interliniat de 6pt.
Can Jaumandreu i MDB: Calibri 
negreta 11pt
Llocs: Calibri negreta 9pt
 Última pàgina on consta 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PÀGINA 7 Escalat al 80 %Fons: Simbol d’Osaka
Linia de punts japonesos de 2pt 
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La mida real del punt es de 2mm 
x 2mm  
Es del color blau corporatiu i té 
un 20% d’opacitat.
una quadrícula formada amb 
quadrats, però per trencar amb 
la dinàmica però dins del mateix 
concepte s’ha volgut utilitzar 
aquest element gràfic. Deixant 
també llibertat al usuari per po-
der escriure com vulgui i on vul-
gui. 
 A partir d’una quadrícula 
de la pàgina s’ha creat una pauta 
feta per punts extreta dels punts 
d’intersecció d’aquesta.
 Utilitzem el punt ja que 
al final el recorregut està extret 
d’una unió d’ells i l’element més 
recorrent hagués sigut utlitzar 
TAKE YOUR NOTES
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record, sinó perquè tenen infor-
mació interessant dins, que han 
apuntat ells mateixos.
però s’ha trobat adequat afe-
gir dues pàgines al programa on 
també puguin anotar, ja que això 
farà que la vida útil del programa 
augmenti, és a dir, un cop acabi 
el congrés, si han pres apunts 
de coses importants, guardaran 
el programa, ja no només com a 
 La pàgina 9 és exacta-
ment com la 8 però sense el títol 
i variant el fons.
 Ja veurem més enda-
vant que també s’ha creat una 
llibreta, per tal que l’usuari pu-
gui prendre notes de tot el que 
li sembli interessant del congrés, 
PÀGINA 9 Escalat al 80 %Fons: Simbol de Sao Paulo
Identitat Corporativa del onzè
congrés de l’ICDHS




Metro: Calibri negreta 12pt
Números: Calibri negreta 13pt
Llocs: Calibri negreta 10pt
Carrers: Calibri negreta 10pt
la seva direcció també.
 En quant als colors s’han 
empleat els corporatius. 
El fons és del blau corporatiu amb 
una opacitat del 22% i les il·lustra-
cións amb el mateix  blau amb les 
línies blanques. Pel recorregut s’ha 
empleat el color rosa corporatiu.
 A aquesta pàgina trobem 
un mapa molt esquematitzat, creat 
a partir de linias igual que els sim-
bols dels emblemes, per situar les 
tres seus a Barcelona. També hi ha 
indicacions de com arribar en metro 
desde Universitat fins a Glòries que 
és on estan le saltres dos seus.
 S’han inclós il·lustracions 
per senyalitzar millor i que els usua-
ris identifiquin els edificis amb facili-
tat, tot i que hi ha el nom de la seu i 






                                                  DIAGONAL                                                                                              DIAGONAL
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Els altres elements són també una 
mescla entre els rosa i el blau i dife-
rents opacitats.
 S’han utitlitzat formes 
geomètriques per fer un mapa es-
quemàtic fàcil d’entendre. 
També s’han creat pictogrames per 
senyalitzar alguns dels serveis que 
ofereix el centre comercial Glòries 
que poden ser d’interés per l’usuari.
 En quant als colors s’han 
empleat els corporatius. 
El fons és del blau corporatiu amb 
una opacitat del 22%. 
    
    
 Com el congrés principal-
ment es porta a dur entre el MDB i 
Can Jaumandreu, s’ha trobat neces-
sari traçar la ruta per poder accedir 
caminant. 
També s’ha  senyalitzat el centre Co-
mercial Glòries, ja que com disposen 
d’hores lliures per dinar i descansar 
i és un lloc que està entre les dos 
seus, es facilitarà al usuari saber on 
pot anar si no coneix Barcelona, ja 
que hem de tenir en conte que acu-
deix gent de tot el món.















CAN JAUMANDREU c/del Perú,52
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 Com hem pogut veure s’ha creat diferents il·lustracions per 
representar els diferents llocs on se celebra el congrés, aquí veiem 
fotografies que s’hi han pres com a referència a l’hora de crear les 
il·lustracions. S’han buscat formes esquemàtiques perquè es recone-
gui l’edifici.
 També hem creat cinc pic-
togrames de serveis que li poden ser 
útils als usuaris. 
 S’hi ha utilitzat el blau cor-
poratiu per la seva creació i s’ha ju-
gat amb la línia continua, amb les 
puntes arrodonides i amb l’ús dels 
buits en contrast amb la taca de co-
lor, tal com hem fet amb els emble-
mes del congrés.
PARQUING
‘P’ en Calibri 
negreta.
RESTAURANTS
Cobert creat a 
partir de línia con-
tinua i forquilla a 
partir de línia con-
tinua més ratlles.
CAFETERIA
Forma de la tassa 
en línia continua, 
es juga amb el 
buit i la taca del 
fum.
WI-FI
Es juga amb el 
punt de color i les 
línies com si fos 
un traçat.
COMPRES
Contorn i el ‘€’ en 
Calibri negreta.
Fig.8 Fotografia de la UB
Com va ser dificil pendre la foto de 
tota la façana completa, es va  ex-
treu-re una captura de pantalla del 
Google maps que té vista panorà-
mica.
Fig.9 Fotografia del MBD
Feta per l’autora.
Fig.10 Fotografia de Can Juaman-
dreu
Feta per l’autora.
Identitat Corporativa del onzè
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 A la contraportada ens 
trobem amb l’adequació d’un 
dels cartells.
S’ha substituit ‘Barcelona’ per 
‘GOODBYE’ i la data per ‘SEE YOU 
IN 2020’, per un cop més tornar 
a transmetre la continuitat del 
congrés.
GOOD
BYE SEE YOU IN 2020
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Aquí podem veure la vista prè-
via de tot el programa
 desmontat.
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 Per identificar a les di-
ferents persones que parlen 
s’haurà de crear uns rètols de so-
bretaula.
Especificacions
-Mides: dina4 doblegat per la 
meitat.
-Paper de 120 gr
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 Les acreditacions són les identificacions de les persones que 
acudeixen al congrés. 
Es fa entrega a tots els assistents només arribar-hi, aquesta conté el 
nom de la persona i la informació de quina serà la seva responsabili-
tat dins del congrés. En aquest congrés hi haurà dos tipus de ‘públic’: 
assistents i ponents. 
 S’ha optat com ja s’havia previst al pressupost provisional, 
per acreditacions que és penja’n del coll. 
Hi ha dos estils d’acreditació, una pels assistents i un altre pels po-
nents. S’ha pensat de tal forma que la diferenciació sigui a simple 
vista, fent que l’acreditació blava sigui pels assistents, i la que té més 
colors pels ponents. Com totes les persones que vagin al congrés sa-
ben al que van, identificaran ràpidament la diferència d’acreditacions 
i a simple vista veuran qui és ponent o no. Tipografies
Nom: Calibri negreta 30
Web: Calibri negreta 12pt
Escalat al 50%
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 Al pressupost provisional amb el qual s’ha treballat 
constava que hi hauria deu estudiants que ajudarien en el 
congrés i amb l’Anna Calvera, es va comentar el fet de fer que 
portessin alguna cosa que els identifiqués.
  Ja que tenim deu emblemes, es faran deu models 
de samarreta amb l’emblema de cadascun. De cara a que 
siguin més ajudants, funcionarà igual havent-hi deu models 
diferents. L’objectiu és transmetre una vegada més la mul-
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 La llibreta és un ele-
ment que no constava al pressu-
post provisional, però tenint en 
compte que el pressupost per la 
impressió del programa era de 
2500 € i s’ha reduït a més de la 
meitat amb la proposta presen-
tada, s’ha optat per crear una 
llibreta, que funcioni com a obse-
qui i que sigui útil per a l’usuari, 
ja que podrà anotar tot el que li 
sembli interessant del congrés i 
també fer-la servir un cop acabi.  
 S’ha escollit que la llibre-
ta sigui d’un to blau i afegir-hi 
amb una mateixa tinta del color 
blau corporatiu el recorregut del 
congrés, situant al centre Barce-
lona, tal com s’ha fet amb tots els 
aplicatius.
Especificacions
- Mides: dinA5 9,2 x 14,6 x 1,5 cm
- Tapa de cartró i goma.
- 100 pàgines blanques.
- Tanca elàstica
- Marcapàgines.
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 Per a que l’usuari pugui 
transportar tots els elements ja 
mencionats, necessitarà una bos-
sa.
 S’ha optat per una bossa 
de tela de cotó. Que just al centre 
conté el tram del recorregut en el 
color blau corporatiu.
Especificacions
- Cotó de 100 g/m²
- Mides de la bossa: 38 x 42 cm
- Zona d’impressió: 28cm x 28cm 
- Serigrafia 1 tinta i una cara.
-  Disseny escalat al 30%
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 Aquí podem veure com funcionen tots els diferents aplica-
tius de l’identitat junts. Podem observar que hi ha dos estils d’apli-
cacions, on apareix tota la taca de color i on apareix el fons blanc i 
el traçat, aquests es combinen de tal forma que es crea una unitat 
coherent i identificatoria, on el traçat i el quadrat són els elements 

































































1.Carpeta  2.Certificat  3.Programa  4.Sobre  5.Acreditacions 6.Tiquet sopar  7.Rètol de sobretaula 
8.Llibreta  9.Samarreta identificativa  10.Bossa cotó.
20
18
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Aspecte de la pàgina Web del congrés, aplicant diferents elements de l’identitat.
Fig.11 Pantalla del auditori del MDB amb una de les 
imatge de fons mentre le gent espera.
Fotografia presa per l’autora.
Fig.12 Pantalla del salò d’actes amb una de les imat-
ge de fons mentre le gent espera.
Fotografia presa per l’autora.
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Fig.13 Peu de senyalètica al Hall del MDB.
Fotografia presa per l’autora.
Fig.15 Exemple de com quedarien els cartells senya-
lístics al primer pis de Can Jaumandreu.
Fotografia presa per l’autora.
 Com podem veure en 
quant a la senyalètica d’espais, 
en el Musseu del Disseny anirà 
destinada a aquest peus publici-
taris, per tal d’identificar on su-
ceeix.
 En canvi com tot el pri-
mer pis de Can Jaumandreu anirà 
destinat per al congrés, l’únic 
element identificatiu necessari 
en quant a senyalètica serà el de 
les diferents activitats, que ani-
ran penjades del sostre, ja que 
les aules ja estàn enumerades tal 
i com apareixen al programa.
Fig.14 Peu de senyalètica al Aula A del MDB.
Fotografia presa per l’autora.
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 En aquest apartat final-
ment podem veure el pressupost 
final comparat amb el incial.
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PESSUPOST FINAL Dagmar Jiménez IglesiasIdentitat Corporativa del onzè
congrés de l’ICDHS
 S’ha creat una taula comparativa de pressupost, per veure quina es la 
diferència i si es factible de produir.
Preparació material senyalèti-
ca espais.
Estampació bossa del congrés 
( 300Uni.) Bossa de cotó.
Acreditació participants com-
posat per leyard + funda de 








Impressió d’un mapa de la 





Unes 200h de treball x 10€/h 
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Aquí trobarem les conclusions 
dels projecte de final de grau que 
s’ha realitzat, veient com s’han 





Identitat Corporativa del onzè
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Dagmar Jiménez Iglesias
 En aquest projecte es va 
partir amb la ‘simulació’ d’un en-
càrrec d’un congrés real, on el pro-
blema a resoldre era crear la identi-
tat corporativa. Tot i que no hi havia 
cap definició de l’encàrrec, a partir 
del pressupost provisional es van 
extreure uns aplicatius gràfics per 
desenvolupar i a partir del programa 
provisional certs elements que s’han 
cregut necessaris perquè l’usuari 
gràcies a la imatge corporativa, tin-
gui una bona experiència i hi hagi 
una bona comunicació visual.
 Com hem pogut veure al 
pressupost final, s’han reproduït 
tots els aplicatius que constaven, i 
s’han generat altres que s’han trobat 
necessaris, com ara la creació d’una 
llibreta i les samarretes identificati-
ves. Per tant, s’ha ressolt el ‘proble-
ma’ satisfatòriament i s’han trobat 
altres solucions que no estaven pen-
sades, reduïnt el pressupost a més 
de la meitat, per això tot i que no és 
un encàrrec real, s’ha simulat un sou 
per a la dissenyadora per saber, tam-
bé, quin seria el cost total d’aquest 
projecte.
 A partir de l’estudi dels an-
tecedents i de l’entrevista que es va 
tenir amb l’Anna Calvera, també es 
van extreure uns objectius de co-
municació que s’han fet presents 
durant tot el desenvolupament del 
projecte. Cal veure quin eren aquest 
objectiu i com s’han solucionat.
Com podem veure en aquest 
projecte s’han complert tots els 
objectius gràfics i conceptuals 
i s’ha resolt el problema incial 
de crear una identitat per al 
pròxim congrés de l’ICDHS.









- Amb la creació d’un logotip 
dinàmic en diferents idiomes.
- Amb el propi nom del logotipus 
‘Deu més un’ ja dona significat 
a aquest ‘nou inici’, també hem 
vist al programa un missatge 
fent referència al pròxim congrés 
‘‘Good bye, see you in 2020’’.
- Amb els simbols dels emblemas, 
se li ha donat una simbolització i 
hem de recordar que partiem de 
l’imatge del vaixell que és el que 
‘traça’ el recorregut, per tant és 
un simbol que parteix d’un ho-
menatge a l’Anna Calvera, però 
que acaba significant molt més.
- Com hem vist, tots els elements 
de l’identitat es complementan 
conceptualment, fent que l’usua-
ri investigui en l’imatge i vagi des-
cubrint d’on surt i que vol dir.
Junt amb la dinàmica de l’imatge 
i els colors vius empleats.
-Tota l’imatge és simple, gràfica-
ment parlant, línias i text amb ti-
pografia de pal sec.
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En aquest apartat veurem totes 
les fonts consultades per la realit-
zació d’aquest projecte.
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 Aquí trobem tot el ma-
terial extra que es necessita per 
acabar de completar la memòria 
del projecte.
ANNEXOS
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ANNEX 3                       1O4







 En aquest CD trobarem 
dos documents, un que contè 
el document digital d’aquesta 
memòria i un altre document on 
consten algunes de les proves 
descartades durant le procés de 
disseny de l’identitat.
CD             1O6
